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Editorial
Encetem uns quants Vidres… per divulgar el Pla de Salut 
2011-2015. A banda de la difusió pròpia que ja en fa el De-
partament de Salut, volem contribuir encara que sigui de 
forma modesta a que aquest exercici de planificació sigui 
conegut al màxim i, sobretot, aplicat i reeixit.
Estem travessant uns moments molt difícils per al nos-
tre sistema sanitari com a conseqüència de la crisi econò-
mica i per això, en situacions com aquesta, cal pensar i 
encertar molt bé què es fa amb els recursos públics des-
tinats a potenciar o recuperar la salut dels ciutadans. La 
planificació sempre és necessària però quan les dificultats 
són extremes no es pot defugir la responsabilitat de ser 
rigorosos i innovadors, ambiciosos i participatius alhora, 
responsabilitat que afecta tant als qui governen i gestio-
nen com als qui fan funcionar el sistema. El Pla de Salut 
que anirem coneixent aquí compleix aquests paràmetres i 
per això tots i totes estem cridats a fer-lo realitat.
A Roda contínua… des de la Societat Catalano-Balear 
d’Infermeria ens aporten una interessant reflexió sobre 
les institucions sanitàries cuidadores, és a dir, d’aquelles 
institucions que per tal de situar de manera conseqüent 
els pacients en el centre de la seva activitat no descuiden 
tenir cura dels i de les professionals que n’estan responsa-
bilitzats directament.
Reprenem la publicació d’articles sobre seguretat del 
pacient, tema sens dubte prioritari a tots nivells. En aquest 
cas, l’experiència de l’Hospital Delfos ens il·lustra el seu 
treball rigorós i sostingut per augmentar l’adherència a 
l’estratègia d’higiene de mans, la qual cosa es veu recom-
pensada per uns resultats excel·lents.
Iniciem una petita sèrie de tres articles sobre salut i 
humanisme, que ens permetrà conèixer el més substan-
cial d’unes xerrades que sobre aquest tema s’han celebrat 
a l’Acadèmia.
A Solidaritat, ens satisfà molt publicar l’experiència 
de les guanyadores del Premi Joaquim Bonal de Solida-
ritat 2012 de l’Acadèmia. Es tracta de Francesca Salido, 
Rosanna Isern i Isabel Anglès, estudiants de Ciències de 
la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu treball de 
salut comunitària a Chiapas (Mèxic). D’una manera molt 
sensible, coherent i madura ens expliquen en què ha con-
sistit el seu projecte i com les ha enriquit per millorar-les 
com a persones i professionals de la salut.
A Sense amnèsia, Josep-Eladi Baños i Elena Guardiola 
detallen la trajectòria i grans contribucions del Dr. Rafael 
Orozco, i en concret de la placa d’Orozco-Llovet que s’ha 
consolidat com a referència en l’artrodesi de la columna 
cervical. I a Clàssics… Gaietà Permanyer i Joan M. V. 
Pons ens han traduït l’article de D. Callaghan centrat en 
discutir la contradicció aparentment insalvable entre la 
mort i l’imperatiu de recerca per allargar la vida.
A Fent de… hi trobem la veu fresca d’una estudiant, 
en aquests cas de Logopèdia. Val la pena contagiar-se de la 
seva vitalitat i de les ganes d’aprendre que traspua, ja que 
ens pot anar molt bé per reduir la possible displicència i 
encarar amb més confiança el futur. 
 Per últim, l’Epistolari recull uns oportuns matisos de 
Josep-Eladi Baños i Marta Torrens al seu recent article so-
bre novel·la negra i medicina1.
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